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Хронические заболевания печени (ХЗП) представляют важную 
проблему для служб здравоохранения всех стран мира. Среди этиоло­
гических факторов значительная доля приходится на хронические ви­
русные гепатиты В и С (ХГВ и ХГС).
В Республике Беларусь проживает около 300 тыс. человек, инфи­
цированных вирусом гепатита В и 100 тыс. - вирусом гепатита С. Зло­
употребление алкоголем - также распространенное явление среди на­
селения нашей страны, что играет важную роль в развитии осложне­
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ний ХЗП, особенно при циррозе печени. Осложнения, связанные с 
ХЗП, после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний яв­
ляются наиболее распространенной причиной смертности населения.
Цель: изучение нозологической структуры госпитализированных 
больных в гастроэнтерологическое отделение ТМО№3 г. Витебска за 
2003г., определение удельного веса хронических заболеваний печени.
Материалы и методы. Обследовано 1118 больных, госпитализи­
рованных в гастроэнтерологическое отделение ТМО №3 за 2003 год. 
Выделены группы больных с хроническими гепатитами (ХГ) без ис­
хода в цирроз и с исходом в цирроз (ЦП). У больных с ХЗП проводи­
лось биохимическое исследование сыворотки крови, УЗИ органов 
брюшной полости, определение маркеров вирусов гепатита В и С в 
сыворотке крови с помощью методов ИФА, по показаниям выполня­
лась биопсия печени.
Данные обработаны с помощью программы EXCEL-7.
Результаты. Среди 1118 обследованных больных ХЗП различной 
этиологии выявлены у 168 человек, что составило 15% от общего чис­
ла больных. Больные с ХГ составили 84 человека или 7,5% от общего 
числа больных. В структуре больных с ХЗП больные с хроническим 
вирусным гепатитом В составили 5%, с хроническим гепатитом С - 
8%, лекарственным гепатитом -  0,5%, с ХГ неуточненной этиологии -  
31,5%, с хроническим аутоиммунным гепатитом -  5%. Больные с ЦП 
составили 7,5% от общего числа больных или 50% больных ХЗП, из 
них 59 человек (35% больных с ХЗП) были госпитализированы в де- 
компенсированном состоянии.
Заключение. Таким образом, среди госпитализированных в гаст­
роэнтерологическое отделение ТМО №3 г.Витебска за 2003 г., боль­
ные с хроническими заболеваниями печени составили 15%, из них 
больные с хроническим гепатитом В - 5%, гепатитом С - 8%, неуточ­
ненной этиологии - 31,5%, лекарственным гепатитом - 0,5%, аутоим­
мунным гепатитом - 5%, циррозом печени - 50%.
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